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Nota de apresentação 
Este número da "Forum" é dedicado, quase na sua totalidade, ao Dr. Rui 
Carrington da Costa, pois aborda diversos aspectos da sua vida e obra. 
Como foi então anunciado, em 25 de Agosto de 1994 a Biblioteca Pública de 
Braga assinalou o primeiro centenário do nascimento daquele professor e 
pedagogo e no decorrer dos meses seguintes diversas actividades marcaram 
a referida efeméride (ver 'Forum", 17, Jan. 1995, p. 89-97 e 19, Jan. 1996, p. 
182-186). Além disso, a Escola Secundária de Sá de Miranda também 
assinalou o centenário com um volume de homenagem a Carrington da Costa. 
Estas comemorações não teriam sido possíveis sem a colaboração preciosa 
do Centro de Estudos em Educação e Psicologia do Instituto de Educação e 
Psicologia da Universidade do Minho e, nomeadamente, do Doutor Justino de 
Magalhães. 
Para além da participação no tratamento da biblioteca e do espólio documen-
tal de. Carrington da Costa, a alguns membros daquele Centro (Clara Costa 
Oliveira, Conceição Antunes, Guilherme A. da Silva e Justino de Magalhães) 
e ao Dr. José M. Cruz se ficou a dever a realização do ciclo de conferências 
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promovido pela Biblioteca Pública de Braga, "Dr. Carrington: Leituras da 
Obra', cujos textos agora se publicam. 
Igualmente se encontra em preparação um volume que reunirá toda a obra 
dispersa de Carrington da Costa, a publicar brevemente. 
Fica assim bem patente a importância .da colaboração entre a Biblioteca 
Pública de Braga, cuja riqueza e variedade das colecções nunca é por demais 
enaltecer, um centro de investigação da Universidade do Minho, com a 
qualidade científico que os seus membros trazem, e o Conselho Cultural da 
Universidade do Minho, que serve de ponto de encontro daquelas duas 
entidades e materializa o resultado dos seus trabalhos na revista "Forum•. 
